













































































ニューヨーク１０ ．５ミシガン１０ ．５カリフォルニア　９ ．１オハイオ８ ．３ペ　　ン　　シ　　ル　　ベ　　ニ　　ア　　　６ ．８イリノイ６ ．４ニュージャージ　６ ．３インディアナ４ ．８コネチカ ット３ ．８テ　キ　サ　ス３ ．８マサチ ューセ ッッ　３ ．５
メリーランド２ ．５ウィスコンシン　２ ．４ワシントン２ ．１ミズーリ２ ．Ｏカ　　　　　ン　　　　ザ　　　　　ス　　　１ ．５ヴァージニア１ ．！ア　ラ　バ　マ１ ．Ｏルイジアナ！ ．Ｏオ　　　　　レ　　　　　ゴ　　　　　ン　　　　１ ．Ｏ
ミ　ネ　ソ　タＯ ．９ジヨージアＯ ．９ノースカロライナ　Ｏ ．９テ　ネ　シ　 ーＯ ．９オクラホマＯ ．９ロードアイランド　Ｏ ．７
フロリダＯ ．７メ　　ー　　ン　Ｏ ．６ア　イ　オ　ワＯ ．６ウエスト ・ヴァージニア　　Ｏ ．５
ケンタ ッキーＯ ．５ネブラスカ０ ．４サウスカロライナ　Ｏ ．４




カリフォルニア２２ ．Ｏニューヨーク７ ．８テ　キ　サ　ス６ ．９マサチューセッツ　５ ．４ミ　　　　　ズ　　　　　ー　　　　　　リ　　　　５ ．１
コネチカット４ ．８ヴァージニア４ ．５フロリダ３ ．７メリーランド３ ．１オ　ハ　イ　オ２ ．８ペンシルベニア　２ ．８ワシントン２ ．８ニュージャージ　２ ．５ジヨージア２ ．１インディアナ１ ．９　ン　ガ　 ノ　１ ．７ミンシツピ１ ．６カ　　　　　ン　　　　ザ　　　　　ス　　　１ ．５
　ネ　ソ　タユ ．４ルイシアナ１ ．４イ　リ　ノ　イユ ．３ア　リ　ゾ　ナユ ．３コ　ロ　ラ　ド０ ．９ア　ラ　バ　マＯ ．９ウィスコンシン　Ｏ ．８ノースカロライナ　Ｏ ．７テ　ネ　シ　 ーＯ ．７ユ　　　　　タ　Ｏ ．５オクラホマＯ ．５ニューハンプシャ　Ｏ ．５
メ　　　ー　　　ン　Ｏ ．５



































































































車メーカーをバッ クに最初の航空機メーカー（のちのヵ一チス ・ライト社）をつくっ たところであ
るし，自動車メーカーのフォード社は，１９２０年代末には航空機市場のシェアの５０％をにぎる航空
































































































































　第１の原動力は，この地にあ ったスタンフォード大学の工学部長フレデリッ ク・ ターマンが ，
１９５１年大学の敷地に「産業パーク」を開設し，彼のペンタゴン ・コネクシ ョンを活かして，エレ
クトロニクス関係の企業を誘致しだしたことである。５５年には東海岸のベル研究所でソリッ ド・
ステイトのトランジスタ開発に中心的役割をはたしていたウイリアム ・シ ョッ クリを引き抜き ，



















































　　　　　　　　　　　　　　３０、る航空機産業地帯が広がっている。在来型の精密機械産業のメッ カであ った コネチカ ット州でも ，
銃器メーカーのプラ ット＆ホイトニー（ユナイテ ッド ・テクノロジ社の傘下）が世界最大のジェッ
トエンジン ・メーカーに変身し，ゼネラル ・エレクトリッ ク杜のリンおよびピ ッツフィールドの
工場（いずれもマサチ ューセ ッッ州）とともに，全米のジェット ・エンジンの生産を独占している 。





れてレイセオン杜が代表的なミサイル ・メーカーに発展をとげたし，デジタル ・エクイ ップメン












第２位がテキサス，第３位がフロリダであり ，以下アラバマ ・ニュージャージ ・ユタ ・コロラド








































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）る。 同じハイテク産業拠点といっ ても ，シリコンバレーとは様相を異にするわけである 。
　ワシントン周辺部への情報産業の集積
　連邦政府の活動に引きよせられるかたちで首都ワシントンの周辺部には，さまざまな情報サ ー







るネ ットワーク型のハイテク産業地帯（ただし製造業ではなく ，サ ービス産業に分類されてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　３８ 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９１る）に発展する活力を秘めているという 。その動向を紹介した小林知代さんの論説によっ て， こ
の動きを追ってみよう 。






コミュニケーシ ョンを保つ必要があるため，ワシントン近郊に立地したのである 。これがネ ット









　インターネ ットも元来軍事のネ ットワーク通信網から生まれたものであるが，ネ ットプレ ック
スには，インターネ ット関連ビジネスが多数誕生するようになっ た。 光ファイバーの高速情報回
線を提供する新興の電気通信企業，オンライン ・サービス業者，インターネ ットヘの接続サービ
ス業者などが，クリントン政権の「情報スー パー・ ハイウェイ構想」に引きよせられるかたちで ，
ワシントン周辺に集まっ てきた。インターネ ット関連ビジネスは，ワシントンに集積しつつある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１ ｒ街星通信　宇宙産業とも結ひ付いて，民需分野にもう一つの巨大市場を開拓しつつある 。


















的格差があり ，典型的な二重経済をかたちづくっ ていることがわかる 。
　　　　　　　　　　　　　　表一２　 ロスアラモスの地域経済
有色人 ・ヒスパニッ 失業率 １人当り所得 貧困者率
地　　域 クの住民比 （％，１９９３年） （ドル，ユ９９２年） （％，１９８９年）
（％ ，１９９０年）
ロスアラモス郡 １４ ．６ １． ３ ２８ ，０８７ ２． ４
ポ１二１ギ ８７ ．３ １２ ．８ ユ０ ，３３２ ２７ ．５４４ ．２ ６． ６ １８ ，５８２ １４ ．６
５３ ．Ｏ ４． ３ ユ９ ，６５０ １３ ．Ｏ












































率は，９０年の９ ．５５％（州平均は５ ．３３％），９３年の１２ ．２０％（州平均は８．０５％）と州平均を５０％も上ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　４７）わり ，慢性的な高失業地帯となっ ている 。
　リヴァモア研
　湾岸をへだててサンフランシスコの東４０マイル，シリコンバレー からは北へ３０マイルの地点に







































２）　このような立地運動の指摘は，Ｅｄｗａｒｄ　Ｊ　Ｍａ１ｅｃ ｋ１ ／Ｌ　Ｓｔａｒｋ， Ｒｅｇ１ｏｎａ１ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａ１Ｖａｒ１ａｔ１ｏｎ　ｍ
　Ｄｅｆｅｎｓｅ　Ｓｐｅｎｄｉｎｇ，加Ｍｉｃｈａｅ１Ｊ．Ｂｒｅｈｎｅｙ（ｅｄ ．），Ｄ批脳亙幼舳〃舳伽４ルｇゴｏ舳Ｚ　Ｄ舳Ｚｏ伽６〃，








































６３．なおＲｏｇｅｒ Ｗ． Ｌｏｔｃｈｉｎ，亙ｏ柳３３ Ｃｏ蜥ｏ閉か１９１０～１９６１，ルｏ舳 冊伽〃ｏ 肌伽陀， １９９２，Ｏｘ－
ｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖ．Ｐｒｅｓｓ，ｃｈａｐ．１０も参照 。
この占の指摘は ，Ｅ１ａｍｅ　Ｔｙ１ｅｒ　Ｍａｙ，Ｈｏ舳舳ｏ〃Ｂｏ舳ゴＡ倣ブｍ〃 ル舳伽３閉 伽Ｃｏ〃Ｗ〃
Ｅｍ，１９８８，Ｂａｓｉｃ　Ｂｏｏｋ ｓ， ｐ． １０７ ・１７０；Ｐａｕ１Ｂｏｙｅｒ，１９８５，ｐ．３２８
Ａｍ　Ｍａｒｋｕｓｅｎｅｔａ１．１９９１，ｐｐ．５１～５８
Ａｍ　Ｍａｒｋｕｓｅｎ　ｅｔ　ａ１，ユ９９１，Ｐ６５ ，Ａｍ　Ｍａｒｋｕｓｅｎ／Ｊｏｅ１Ｙｕｄｋｍ，Ｄ舳伽〃閉９伽Ｃｏ〃冊ブＥ６０







２６６１なおＭ－１の製造コストについては ，Ｄｉｎａ　Ｒａｓｏｒ（ｅ ｄ． ）， 〃ｏ〃Ｂ肌是 ５， Ｌ６５３ Ｂ伽ｇ 二Ｈｏ伽１）６伽ｇｏ〃
Ｂ〃ツ５ １刀炊６〃閉Ｗ；６功ｏ郷つ１９８３，ｐ．４４；Ｅｄｗａｒｄ　Ｎ．Ｌｕｔｔｗａｋ，丁加戸伽切ｇｏ刀伽ゴ〃６Ａ〃 げＷ；ｏ汽




























２７）Ａｍａ１ｅｅ　Ｓａｘｅｍａｎ，Ｒ３ｇｚｏ舳Ｚ〃閉肋ｇ３ Ｃ〃な舳伽４Ｃｏ砂６肋ｏ〃刎８ｚ〃７６０刀 閉伽 ｏ〃Ｒｏ炊
　　１２８．１９９４，Ｈａｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖ．Ｐｒｅｓｓ［アナリー・ サクセニアン（大前研一訳）『現代の二都物語』９５年 ，
















　　（ｅｄ），珊６Ｐ６肋ｇｏ舳〃伽Ｃ〃２硲１９９２，Ｓａｇｅ，ｐｐ８３～８８ ，Ｌａ町Ｓａｗｅｒｓ ／Ｗ１ｌ１１ａｍ　Ｋ　Ｔａｂｂ（ｅｄｓ） ，
　　８舳６・〃／８刀舳６・〃， １９８４，Ｐ．５０，ＰＰ．８４～８８
３０）ロングアイランドの航空機産業の現況については，Ｍｉｃｈａｅ１Ｏｄｅｎ　ｅｔ　ａ１，工批ＡルブＤ伽鮒。 Ｃｏ〃 一
　　 〃舳ｏ〃伽４Ｅ６０〃ｏ舳６ 〃／〃３肋刎ｏ〃 工ｏ〃ｇム加４．１９９４，Ｗｏｒｋｍｇ　Ｐａｐｅｒ　ｎｏ８２，Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｕｒｂａｎ
　　Ｐｏ１１ｃｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ， Ｒｕｔｇｅｒｓ　Ｕｍｖ，グラマン社の工場新設の影響については，Ｇｅｒａ１ｄ　Ｂｒｅｅｓｅ　ｅｔ　ａ１，丁加































（１９９５年１０月３日 ，Ｌｏｓ　Ａ１ａｍｏｓ）。 ＧＭとの共同研究の試みなとの紹介は，Ａｍ　Ｍａｒｋｕｓｅｎ　ｅｔ　ａｌ ，
Ｃ・加〃９加介・舳 伽Ｃ・〃 ・Ｔゐ・ ル肋・・ジエ ・・ Ａ加舳・・伽ゴ８伽伽Ｎ〃・舳け肋・耐・伽， １９９５ ，
Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ Ｕｒｂａｎ　Ｐｏ１１ｃｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｗｏｒｋｍｇ　Ｐａｐｅｒｎｏ９１，Ｒｕｔｇｅｒｓ　Ｕｎ１ｖ ，ｐｐ５５～５７
詳細は，Ａｍ　Ｍａｒｋｕｓｅｎ　ｅｔ　ａ１．１９９５，ｐｐ１０７～１２７ ，Ｇｒｅｇ　Ｍｅ１１ｏ／Ｌ１ｓａ　Ｏｂｅｒｔｅｕ丘ｅｒ，丁加Ｃｏ舳舳１０〃







‘‘Ｌ〃６ブ舳ｏ〃 Ｈｚ吻附Ｗ一閉６ Ｃｏ〃〃び舳６６１８４９ ’二１９９５，Ｌ１ｖｅｒｍｏｒｅ　Ｃｈａｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ およひ
筆者による聞き取り（Ｌｉｖｅｍｏｒｅ，１９９５年１２月１２日）。
「軍産一地域複合体」の概念については，Ｒｏｇｅｒ　Ｗ．Ｌｏｔｃｈｉｎ（ｅｄ ．），丁加〃〃舳〃伽ｏ〃ポひ８
Ｃ〃６５ 加Ｗ；〃伽ゴＰ６０６６．１９８４を見よ 。
（３０５）
